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Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi analisa kinerja keuangan 
beruapa rasio kemandirian 1,Rasio kemandirian 2, rasio efektivitas, rasio efisiensi, 
dan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
pengangguran, dan kemiskinan. Objek penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di 
Propinsi Jawa Tengah. Data penelitian adalah laporan APBD beserta realisasinya, 
data pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan 
berturut-turut tahun 2006-2010. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Propinsi D.I. Yogyakarta dan BPS Kabupaten Temanggung. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini model pertama menggunakan regresi 
linear berganda, model kedua dan ketiga menggunakan regresi sederhana, model 
keempat dan kelima menggunakan analisis jalur. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keuangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio kemandirian 1 dan rasio aktivitas 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangakan rasio efektivitas dan 
rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian 
secara langsung pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran dan 
tidak berpengaruh terhdap kemiskinan. Pengujian secara tidak langsung kinerja 
keuangan terhadap pengangguran dan kemiskinan menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan tidak berpengaruh secara tidak lagsung terhadap pengangguran dan 
kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 
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